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email: riaarsitasari@gmail.com 
 
ABSTRACT 
Background: Long term contraceptive methods (MKJP) is contraception that can be used for a 
period of more than two years, effective and efficient for the purpose of using birth spacing for more 
than three years or ending pregnancy or does not want to add more children.  
Objective: This study aims to determine the level of knowledge of women of childbearing age about 
the Intra Uterine Device (IUD) in Gunungbutak Gunungkidul 2019. 
Methode: This research method is descriptive with cross sectional approach. This research was 
conducted on May 31-1 June 2019 at Gunungbutak Gunungkidul 2019. The subject of this research 
is women of childbearing age who have a husband in Gunungbutak Gunungkidul. Data collection 
was obtained from the results of a questionnaire about the IUD. Using univariate analysis. 
Result: This study shows that the majority of respondents aged 20-35 years 58,7%, most 
respondents have primipara parity 60,3%, basic education as much as 55,65%, respondents do not 
work 66,7% or only as housewives, family income is below the Gunungkidul Regional Minimum 
Wages (UMR) and most are not contraceptive IUD acceptors. 
Conclutions: The characteristics of women of childbearing age are the majority aged 20-35 years 
old, primipara, educated last elementary school, as a housewife, family education under the 
Gunungkidul UMR, the majority are not KB family acceptors and have sufficient knowledge. 
 
Keywords: IUD, characteristics, level of knowledge. 
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ABSTRAK 
Latar Belakang: Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu kontrasepsi yang dapat dipakai 
dalam jangka waktu lebih dari dua tahun, efektif dan efisien untuk tujuan pemakaian menjarangkan 
kelahiran lebih dari tiga tahun atau mengakhiri kehamilan atau sudah tidak ingin menambah anak 
lagi. 
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan wanita usia subur 
tentang Intra Uterine Device (IUD) di Gunungbutak Gunungkidul 2019.  
Metode: metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan cross-sectional. Penelitian ini 
dilakukan pada tanggal 31 Mei-1 Juni 2019 di Gunungbutak Gunungkidul 2019. Subjek penelitian ini 
adalah wanita usia subur yang memiliki suami di Gunungbutak Gunungkidul 2019. Pengumpulan 
data diperoleh dari hasil kuesioer tentang IUD. Menggunakan analisis univariate. 
Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berumur 20-35 tahun 58,7%, 
sebagian besar responden memiliki paritas primipara 60,3%, berpendidikan dasar sebanyak 55,65%, 
responden tidak bekerja 66,7% atau hanya sebagai ibu rumah tangga, pendapatan keluarga dibawah 
Upah Minimum Regional (UMR) Gunungkidul dan sebagian besar bukan akseptor IUD.    
Kesimpulan: Karakteristik wanita usia subur yaitu mayoritas berumur 20-35 tahun, primipara, 
berpendidikan terakhir Sekolah Dasar, sebagai ibu rumah tangga, pendidikan keluarga dibawah 
UMR Gunungkidul, mayoritas bukan akseptor IUD dan berpengetahuan cukup.  
 
Kata Kunci: IUD, karakteristik dan tingkat pengetahuan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
